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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
matematis siswa dalam menyelesaikan soal ulangan tengah semester genap. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMK Islam Terpadu Warungpring Kabupaten 
Pemalang. Dengan subjek penelitian berjumlah 6 peserta didik dari kelas X 
Akuntansi. Obyek penelitian ini adalah kemampuan pemahaman matematis dalam 
menyelesaikan soal Ulangan Tengah Semester Genap.  
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dengan purposive sampling. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan 
model milles and huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta 
kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian ini adalah 
dengan dokumentasi. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
lembar jawab hasil ulangan tengah semester genap peserta didik kelas X 
Akuntansi SMK Islam Terpadu Warungpring, Pemalang Tahun pelajaran 
2019/2020.  
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kemampuan pemahaman 
matematis pada peserta didik kelas X Akuntansi masih tergolong dalam pada 
kemampuan tingkat rendah, hal ini ditunjukan karena masih banyaknya kegiatan 
mengingat dan menerapkan rumus secara rutin dan terhitung secara sederhana 
dalam kasus serupa. Dan  berdasarkan kategori tinggi, sedang dan rendah dalam 
menyelesaikan soal ulangan tengah semester masih terdapat banyak kekeliruan 
indikator pemahaman matematis khususnya pada indikator mendefinisikan konsep 
secara verbal dan tulisan, mengubah model, diagram dan simbol-simbol untuk 
mempresentasikan suatu konsep, serta dalam mengidentifikasi sifat-sifat suatu 
konsep dan mengenal syarat menentukan suatu konsep. peserta didik dapat 
membentuk model matematika, namun masih ada beberapa yang kesulitan dalam 
melakukan perhitungan dan kesalahan dimana peserta didik belum mampu 
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This study aims to determine the ability of students' mathematical 
understanding in solving the mid-semester test questions even. This research was 
conducted at SMK Islam Terpadu Warungpring Pemalang Regency. With 
research subjects totaling 6 students from class X Accounting. The object of this 
research is the ability to understand mathematically in solving the Middle 
Semester Even Test questions. 
The sampling technique used was purposive sampling. This type of 
research is a qualitative descriptive study. The method used in this study is a 
qualitative research method using the Milles and Huberman model which includes 
data reduction, data presentation, and conclusions. The technique used for data 
collection in this research is documentation. The documentation used in this 
research is the answer sheet for the results of the midterm test results of students 
of class X Accounting at Islamic Integrated Vocational School Warungpring, 
Pemalang, 2019/2020 academic year. 
The results of this study indicate that the ability of mathematical 
understanding in class X accounting students is still classified as a low level 
ability, this is shown because there are still many activities to remember and apply 
formulas routinely and simply calculated in similar cases. And based on the high, 
medium and low categories in solving midterm test questions, there are still many 
errors in indicators of mathematical understanding, especially in the indicators of 
defining concepts verbally and in writing, changing models, diagrams and 
symbols to present a concept, and in identifying characteristics a concept and 
recognize the conditions determine a concept. students can form mathematical 
models, but there are still some who have difficulty doing calculations and errors 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan diberbagai 
jenis jenjang pendidikan, dimulai dari jenjang pendidikan dasar hingga 
jenjang perguruan tinggi.Hal tersebut merupakan salah satu bukti yang 
menunjukan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sangat 
penting dalam dunia pendidikan. Alasan matematika dipelajari dalam 
dunia pendidikan karena matematika sangat berperan disegala bidang 
kehidupan, misalnya sebagai informasi dan gagasan banyak 
dikomunikasikan atau disampaikan dengan bahasa matematika, serta 
banyak masalah yang dapat disajikan kedalam model matematika. 
Karakteristik matematika yang sifatnya menekankan pada proses 
seseorang terbiasa berpikir secara sistematis, ilmiah, menggunakan logika, 
kritis, yang dapat meningkatkan daya kreativitasnya. Sehingga 
menyebabkan peserta didik beranggapan bahwa matematika sebagai 
pelajaran yang sulit, menakutkan, dan membosankan. Karakteristik inilah 
yang mengakibatkan kurangnya antusias, peran aktif, serta perhatian yang 
menyebabkan pemahaman matematis peserta didik masih rendah. 
Dalam Proses pembelajaran matematika, pemahaman matematis 
merupakan kemampuan yang sangat penting dan harus dimiliki oleh 
peserta didik. Kemampuan pemahaman matematis adalah salah satu tujuan 
penting dalam pembelajaran, memberikan pengertian bahwa materi-materi 





lebih dari itu dengan pemahaman peserta sisik dapat lebih mengerti akan 
konsep materi pembelajaran itu sendiri. Pemahaman matematis juga 
merupakan salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh 
Guru, sebab guru merupakan pembimbing peserta didik untuk mencapai 
konsep yang diharapkan. 
 Namun pada kenyataannya kebutuhan akan pemahaman dan 
penerapan konsep-konsep matematika dalam berbagai lapangan kehidupan 
ini belum disadari dengan baik, karena kenyataan menunjukkan bahwa 
minat peserta didik kita dalam pelajaran matematika relatif rendah, 
sehingga sangat jarang ditemukan peserta didik kita yang memahami 
konsep dan penerapan matematika dengan baik. 
Dalam Proses pembelajaran di kelas biasanya guru cenderung 
memberikan soal-soal yang sama dengan contoh soal yang sudah dibahas 
sebelumnya, sehingga pada saat mengerjakan soal ulangan karakter siswa 
yang muncul hanya mempersiapkan diri untuk mempelajari serta 
menghafal apa yang sudah dijelaskan oleh gurunya. Hal ini menyebabkan 
kurangnya Pemahaman matematis peserta didik sehingga peserta didik 
akan merasa kesulitan apabila diberikan soal dengan model lain atau 
dengan model yang sama hanya saja diganti angkanya.  
Menurut Qohar  (2018 : 26)   kemampuan pemahaman matematis 
adalah kemampuan mengklasifikasikan obyek-obyek  matematika, 





konsep, memberikan contoh dan bukan contoh dari sebuah konsep dan 
menyatakan kembali konsep matematika dengan bahasa sendiri.  
Menunjuk dari pernyataan diatas terdapat empat tingkat 
pemahaman yaitu pemahaman mekanikal, pemahaman induktif, 
pemahaman rasional, dan pemahaman intuitif. Seseorang dikatakan 
mempunyai pemahaman mekanikal jika ia dapat mengingat dan 
menerapkan suatu konsep secara benar. Seseorang dapat dikatakan 
mempunyai pemahaman induktif jika ia menunjukkan konsep itu berlaku 
dalam kasus yang sederhana dan yakin bahwa konsep itu berlaku dalam 
kasus serupa. Seseorang dikatakan mempunyai pemahaman   rasional   jika   
iadapat membuktikan kebenarannya. Kemudian seseorang dapat dikatakan  
mempunyai pemahaman  intuitif  jika  ia  yakin  akan kebenaran  konsep  
tersebut  tanpa  ada keraguan. Siswa dapat memahami materi dengan baik 
apabila mencoba mempelajari terlebih dahulu (Hendriana, dkk. 2017:20). 
Gardner (Auliya, 2016) menyatakan bahwa pemahaman adalah 
salah satu aspek dasar dalam pembelajaran, sehingga model pembelajaran 
yang digunakan harus memperhatikan persoalan mengenai pemahaman. 
Bloom membagi aspek pemahaman menjadi tiga macam pemahaman 
yaitu: translation, interpretation, dan ekstrapolasi. Translation 
(pengubahan), adalah kemampuan memahami ide yang dinyatakan dengan 
cara lain dari pernyataan aslinya. Misalnya mampu mengubah 
(translation) soal cerita ke dalam kalimat matematis, Pemberian arti 





Pembuatan ekstrapolasi (extrapolation), misalnya mampu memperkirakan 
suatu kecenderungan yang tersirat dalam suatu diagram. 
Melihat kondisi yang terjadi tersebut, penulis berkeinginan untuk 
melakukan analisis terhadap kemampuan pemahaman matematis peserta 
didik pada soal Ulangan Tengah Semester (UTS) Genap, untuk 
mengetahui sejauh mana peserta didik memahami konsep matematika 
yang telah disampaikan oleh guru. Dalam menyelesaikan soal Ulangan 
Tengah Semester (UTS) Genap peserta didik tidak hanya dituntut untuk 
sekedar menjawab soal, namun harus menjawab secara runtut sesuai 
dengan indikator pemahaman matematis. Berdasarkan dari uraian latar 
belakang diatas, penulis menyusun suatu penelitian berjudul “Analisis 
Kemampuan Pemahaman Matematis dalam menyelesaikan Soal 
Ulangan Tengah Semester Genap”. 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah 
kemampuan Pemahaman matematis peserta didik kelas X SMK Islam 
Terpadu Warungpring, Kabupaten Pemalang masih rendah. 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk membatasi luasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 
dalam penelitian ini batasan masalah yang diambil sebagai berikut: 






2. Kemampuan matematika yang akan dilihat hasilnya yaitu kemampuan 
Pemahaman matematis. 
3. Soal-soal yang akan digunakan dalam penelitian adalah Soal Ulangan 
Tengah Semester Genap tahun pelajaran 2019/2020 yang 
dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2020. 
4. Mengambil lima Indikator Pemahaman matematis dari NCTM (1989) 
yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, Menggunakan 
model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 
konsep, mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi 
lainnya, mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 
menentukan suatu konsep, dan membandingkan dan membedakan 
konsep-konsep.   
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
kemampuan pemahaman matematis peserta didik dalam menyelesaikan 
Soal Ulangan Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020? 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
matematis pada peserta didik dalam menyelesaikan soal Ulangan Tengah 
Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020. Sehingga dalam hal ini dapat 
membantu para guru atau peneliti yang lain dalam mengembangkan 





mengembangkan instrumen pemahaman matematis atau bisa juga dengan 
cara menerapkan pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap 
pemahaman matematis peserta didik. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teori  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia 
pendidikan di indonesia, khususnya dalam kegiatan pembelajaran 
matematika. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan gambaran mengenai pentingnya pemahaman matematis 
peserta didik dalam menyelesaikan soal. Sehingga dalam hal ini 
sangat perlu di kembangkan kegiatan pembelajaran yang menunjang 
kemampuan pemahaman matematis peserta didik dalam mencapai 
tujuan pembelajaran. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi guru 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman serta pertimbangan 
dalam melaksanakan proses pembelajaran guna meningkatkan 
kualitas mutu dan prestasi belajar siswa. Serta dalam hal ini dapat 
menambah wawasan dalam pentingnya mengembangkan 







b. Bagi Peserta didik 
Penelitian ini di harapkan mampu membantu peserta didik untuk 
mengembangkan kemampuan Pemahaman matematisnya dalam 
menyelesaikan suatu soal, dalam hal ini dapat dijadikan tolak ukur 
untuk mengikuti kegiatan pembelajaran matematika yang lebih 
bermakna sehingga hal ini dapat berguna untuk meningkatkan hasil 
belajar siswa. 
c. Bagi institusi pendidikan 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman atau rujukan dalam 
mengambil suatu kebijakan yang berkenaan dengan proses 
pembelajaran di sekolah supaya lebih mampu mengembangkan 
Kemampuan Pemahaman matematis peserta didik. 
d. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk 
mengetahui akan pentingnya Pemahaman matematis peserta didik 






KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 
A. Kajian Teori 
1. Kemampuan Pemahaman Matematis 
a. Pengertian Kemampuan Pemahaman Matematis 
Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Pemahaman 
adalah sesuatu hal yang dapat kita pahami dan kita mengerti 
dengan benar. Derajat pemahaman ditentukan oleh banyak dan 
kuatnya keterkaitan, Suatu gagasan, prosedur atau fakta 
matematika yang akan dipahami secara menyeluruh jika hal-hal 
tersebut membentuk suatu jaringan (network) dengan keterkaitan 
yang kuat dan banyak (Dahlan, 2011:43). 
Pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar 
dalam belajar matematika yang meliputi: kemampuan memahami 
suatu materi, mengingat rumus dan konsep matematika serta dapat  
menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, 
memperkirakan kebenaran suatu pernyataan, dan menerapkan 
rumus dan teorema dalam penyelesaian masalah ( Heris Hendriana, 
dkk, 2017 : 6). 
Kemampuan pemahaman matematis adalah pengetahuan 
siswa terhadap konsep, prinsip, prosedur dan kemampuan siswa 
menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang 





matematis berarti orang tersebut telah mengetahui apa yang 
dipelajarinya, langkah-langkah yang telah dilakukan, dapat 
menggunakan konsep dalam konteks matematika dan di luar 
konteks matematika (Wijaya, dkk., 2018, Alan & Afriansyah, 
2017). 
Hampir semua teori belajar menjadikan pemahaman 
sebagai tujuan dari pembelajaran. Pemahaman matematis sebagai 
suatu tujuan pembelajaran, dapat dimaknai suatu kemampuan 
memahami konsep, membedakan sejumlah konsep-konsep yang 
saling terpisah, serta kemampuan melakukan perhitungan secara 
bermakna pada situasi atau permasalahan-permasalahan yang lebih 
luas  (Mulyati, 2016 : 28). 
Demikian pula, pemahaman matematis merupakan landasan 
penting untuk berpikir dalam menyelesaikan persoalan maupun 
masalah dalam matematika. Selain itu, kemampuan pemahaman 
matematis akan mendukung terhadap pengembangan kemampuan 
matematis lainnya, seperti komunikasi, representasi, pemecahan 
masalah, koneksi, berpikir kritis, serta kemampuan matematis 
lainnya. Artinya adalah, jika seseorang memiliki kemampuan 
pemahaman matematis yang optimal, maka kemampuan matematis 
lain juga bisa dikembangkan dan dikuasai dengan baik. 
Berdasarkan pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa 





benar terhadap suatu gagasan, prosedur atau fakta matematika lalu 
menerapkan rumus dan teorema matematika dalam penyelesaian 
masalah terhadap konsep, prinsip, prosedur dan kemampuan siswa 
menggunakan strategi penyelesaian terhadap suatu masalah yang 
disajikan. Seseorang yang telah memiliki kemampuan pemahaman 
matematis berarti orang tersebut telah mengetahui apa yang 
dipelajarinya, langkah-langkah yang telah dilakukan, dapat 
menggunakan konsep dalam konteks matematika dan di luar 
konteks matematika. 
b. Tingkat Pemahaman Matematis  
Beberapa pakar menggolongkan tingkat kedalaman tuntutan 
kognitif pemahaman matematis dalam beberapa tahap. Polya 
merinci kemampuan pemahaman pada empat tingkat, yaitu: 
1) Pemahaman mekanikal yang dirincikan oleh kegiatan 
mengingat dan menerapkan rumus secara rutin dan 
menghitung secara sederhana. Kemampuan ini tergolong pada 
kemampuan tingkat rendah. 
2) Pemahaman induktif: menerapkan rumus atau konsep dalam 
kasus sederhana atau dalam kasus serupa. Kemampuan ini 
tergolong pada kemampuan tingkat rendah.  
3) Pemahaman rasional: membuktikan kebenaran suatu rumus 






4) Pemahaman intuitif: memperkirakan kebenaran dengan pasti 
(tanpa ragu-ragu) sebelum menganalisis lebih lanjut. 
Kemampuan ini tergolong pada kemampuan tingkat tinggi. 
Berbeda dengan Polya, Pollatsek menggolongkan pemahaman 
dalam dua tingkat: 
1) Pemahaman komputasional: menerapkan rumus dalam 
perhitungan sederhana, dan mengerjakan perhitungan secara 
algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan 
tingkat rendah. 
2) Pemahaman fungsional: mengaitkan satu konsep/prinsip 
dengan konsep/prinsip lainnya, dan menyadari proses yang 
dikerjakannya. Kemampuan ini  tergolong pada kemampuan 
tingkat tinggi. 
c. Indikator Pemahaman Matematis 
Untuk mengukur kemampuan pemahaman matematis diperlukan 
alat ukur (indikator), hal tersebut sangat penting dan dapat 
dijadikan pedoman pengukuran yang tepat. Indikator yang tepat 
dan sesuai adalah indikator dari berbagai sumber yang jelas, 
diantaranya: 
1) NCTM (1989) merinci indikator pemahaman matematis ke dalam 
kegiatan sebagai berikut:  





b) Mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh. 
c) Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 
mempresentasikan suatu konsep. 
d) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi 
lainnya. 
e) Mengenal berbagai makna dan interpretasi konsep. 
f) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 
yang menentukan suatu konsep. 
g) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.  
2) Indikator pemahaman konsep matematik dalam kurikulum 2013 
adalah: 
a) Menyatakan ulang konsep yang telah dipelajari. 
b) Mengklarifikasi objek-objek berdasarkan dipenuhi tidaknya 
persyaratan yang membentuk konsep tersebut. 
c) Mengidentifikasi sifat-sifat operasi atau konsep. 
d) Menerapkan konsep secara logis. 
e) Memberikan contoh atau contoh kontra (lawan contoh) dari 
konsep yang dipelajari. 
f) Menyajikan konsep dalam berbagai macam bentuk representasi 
matematis (tabel, grafik, diagram, sketsa, model matematika 
atau cara lainnya).  






h) Mengembangkan syarat perlu dan/atau syarat cukup suatu 
konsep. 
Dalam penelitian ini peneliti mengambil lima Indikator pemahaman 
matematis dari NCTM (1989) yaitu sebagai berikut: 
1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
2) Mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk representasi 
lainnya 
3) Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk 
mempresentasikan suatu konsep. 
4) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 
yang menentukan suatu konsep. 
5) Membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 
Dari pernyataan diatas bahwa kemampuan pemahaman matematis 
adalah suatu kemampuan memahami konsep matematika dengan 
memberikan pengertian bahwa materi yang disampaikan bukan hanya 
sebagai hafalan, melainkan peserta didik dapat lebih mengerti dan 
memahami serta dapat menerapkan konsep mata pelajaran itu sendiri. 
B. Penelitian Terdahulu 
Berbagai penelitian tentang Kemampuan pemahaman matematis 
telah banyak dilaksanakan.Wijaya, dkk (2018) menyimpukan bahwa 
kemampuan pemahaman matematis siswa dalam memahami masalah, 
merencanakan penyelesaian, dan melakukan pengecekan kembali terhadap 





Penelitian yang dilakukan oleh Malihatuddarojah dan Prahmana 
(2019) menyimpulkan bahwa kesalahan yang ditemui dalam penelitian 
adalah kesalahan pada variabel, tanda negatif, menyelesaikan bentuk 
persamaan aljabar, pengoperasian bentuk aljabar, dan penyelesaian bentuk 
pecahan.  
Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh suraji, dkk 
menyimpulkan bahwa kesalahan yang ditemui dalam penelitian ini 
disebabkan karena siswa menganggap soal sulit dan kurang antusias untuk 
memahami soal, sebagian kecil siswa bingung untuk mengkomunikasikan 
pernyataan yang diketahui ke dalam model matematika sehingga siswa 
bingung menyelesaikan soal tersebut. 
Berbeda dengan penelitian yang di atas Risna Tianingrum Hanifah 
dan Nurus Sopiany menyimpulkan bahwa Dari keempat indikator 
kemampuan pemahaman instrumental dan relasional dalam soal uraian 
pada materi bangun ruang sisi datar, peneliti mengidentifikasi beberapa 
masalah dan penyebabnya. Siswa yang mencapai indikator pertama hanya 
10% dan 5% nya hampir benar, karena terdapat sedikit kesalahan pada 
akhir perhitungan. Sedangkan 85% lainnya tidak mencapai indikator ini. 
Sedangkan pada tiga indikator lainnya belum ada siswa yang berhasil 
mencapainya. Ini disebabkan kurangnya penekanan konsep terhadap siswa 
dan siswa tidak terbiasa mengerjakan soal non rutin, sehingga siswa tidak 
memahami konsep bangun ruang sisi datar secara baik, yang menyebabkan 







A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan 
kualitatif, karena peneliti menggambarkan objek sesuai dengan 
kenyataannya dan data yang digunakan bukan merupakan angka.  
Menurut Moleong (2004:131) dalam pendekatan kualitatif data 
yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut 
berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 
catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi 
tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik 
dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. 
2. Jenis Penelitian. 
Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. 
Menurut Best (Hamid Darmadi, 2013: 186) metode penelitian 
deskriptif adalah metode penelitian yang berusaha menggambarkan 
dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.  
Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 
pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah 
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 





data bersifat kualitatif, dan hasil lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi (Sugiyono, 2010). 
B. Prosedur Penelitian 
Prosedur dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu : 
1. Tahap awal 
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 
a. Menentukan tempat penelitian, adapun tempat penelitiannya di SMK 
Islam Terpadu Warungpring, Kec. Warungpring Kab. Pemalang. 
b. Mengajukan surat izin untuk melaksanakan penelitian di SMK Islam 
Terpadu Warungpring Pemalang. 
c. Menemui guru matematika kelas X SMK Islam Terpadu Warungpring, 
Pemalang, sekaligus menetapkan populasi penelitian yaitu kelas 
Seluruh Kelas X. 
d. Menentukan sampel penelitian dengan teknik pengambilan sampel 
purposive sampling, sehingga ditetapkan satu kelas sebagai sampel 
penelitian yaitu Kelas X Akuntansi. 
2. Tahap pelaksanaan 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi : 
a. Mengambil Hasil Ulangan Tengah Semester Genap Tahun pelajaran 
2019/2020 dari Kelas X Akuntansi SMK Islam Terpadu Warungpring. 
b. Pemilihan subjek yang terdiri dari enam orang siswa berdasarkan 





tinggi, 2 peserta didik dari kategori sedang dan 2 peserta didik dari 
kategori rendah. 
c. Menganalisis hasil jawaban subyek penelitian berdasarkan 
pencapaian indikator pemahaman matematis. 
3. Tahap Akhir 
Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi : 
a. Mengumpulkan semua data hasil penelitian. 
b. Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian untuk mengetahui 
kemampuan pemahaman matematis siswa. 
c. Menarik kesimpulan 
C. Sumber Data  
Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk 
sumber data dalam penelitian ini adalah Peserta didik kelas X 
Akuntansi  SMK Islam Terpadu Warungpring tahun pelajaran 
2019/2020. Teknik pengambilan datanya menggunakan purposive 
sampling yaitu teknik pengambilan subjek yang sumber datanya 
berdasarkan pertimbangan tertentu. Sedangkan untuk Kriteria subjek 
yang diambil dalam penelitian ini adalah 6 peserta didik kelas X 
Akuntansi SMK Islam Terpadu Warungpring dari berbagai kategori 
hasil Ulangan Tengah Semester genap, dimana akan diambil dua 
peserta didik dari kategori tinggi, dua peserta didik dari kategori 





D. Wujud Data  
Wujud data adalah suatu bentuk informasi yang nyata. Wujud data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data  Sekunder  
merupakan  sumber  data  dalam suatu  penelitian  yang  di peroleh peneliti 
secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau  dicatat  
oleh  pihak  lain).  Data  sekunder  itu  berupa  bukti,catatan  atau laporan  
historis  yang  telah  tersusun  dalam  arsip  atau  data  dokumenter. 
Menurut Sugiyono (2015 :137), data sekunder didefinisikan 
sebagai berikut: “Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung 
memberikan data kepada pengumpul data”. 
E. Identifikasi Data 
Identifikasi data adalah kegiatan mencari informasi dari kebutuhan 
lapangan. Dalam penelitian ini identifikasi datanya adalah berupa Hasil 
Ulangan Tengah Semester genap Tahun pelajaran 2019/2020 yang di 
laksanakan pada tanggal 1 Maret 2020. 
F. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang telah dikemukakan oleh Nazir adalah 
prosedur sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Perlu dijelaskan bahwa pengumpulan data dapat dikerjakan berdasarkan 
pengalaman. Memang dapat dipelajari metode-metode pengumpulan data 
yang lazim digunakan tetapi bagaimana mengumpulkan data di lapangan 
dan bagaimana menggunakan teknik tersebut dilapangan atau di 





Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dokumentasi, Menurut Ridwan (2013: 77) Dokumentasi adalah 
teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data 
langsung dari tempat penelitian, meliputi buku–buku yang relevan, 
peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter,dan data 
penelitian yang relevan lainnya.  
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data hasil 
Ulangan Tengah Semester genap peserta didik kelas X Akuntansi SMK 
Islam Terpadu Warungpring, Pemalang Tahun pelajaran 2019/2020. 
G. Teknik Analisis Data 
Milles and Huberman dalam Sugiyono (2010) berpendapat bahwa 
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang 
didapatkan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi data 
reduction (reduksi data), data display (penyajian data), conclution drawing 
/ verification (penarikan kesimpulan). 
1. Data Reduction (reduksi data). 
Cukup banyak data yang di dapatkan dari lapangan, maka dari itu 
perlu di catat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti terjun ke 
lapangan maka akan semakin banyak pula data yang di dapatkan. 
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. 
Mereduksi data yaitu memilih serta merangkum hal-hal yang 





tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu.Dengan 
demikian data yang telah di reduksi dapat memberikan gambaran 
kepada peneliti untuk mempermudah peneliti dalam melakukan 
pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini reduksi data 
yang dilakukan oleh peneliti adalah memeriksa hasil tes tertulis 
yang telah dilaksanakan sebelumnya, sehingga dalam hal ini 
peneliti bisa mendapatkan siswa yang akan dijadikan sebagai 
subjek dalam penelitian. 
2. Data display (penyajian data). 
Setelah dilakukannya reduksi maka, maka langkah selanjutnya 
yaitu menyajikan data.Penyajian data dalam penelitian ini disajikan 
dalam bentuk teks narasi serta tabel agar data lebih mudah 
dipahami.Dalam hal ini peneliti menyajikan data yang berupa 
analisis jawaban hasil tes Ulangan Tengah Semester genap. 
3. Conclution drawing/verificaton (penarikan kesimpulan dan 
verifikasi).Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan serta 
verifikasi. 
Dalam melakukan penarikan kesimpulan peneliti melihat dari data 
analisis yang telah disajikan berupa jawaban hasil tes Ulangan 
Tengah Semester genap. Dari data tersebut dapat ditarik 






H. Teknik Penyajian Hasil Data 
Penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
menggunakan metode informal. Penyajian informal yaitu berupa rumusan 
dengan menggunakan kata-kata biasa (Sudaryanto, 1993:144-159).  
Alasan digunakannya metode informal dalam penyajian hasil 
analisis karena penelitian ini bersifat deskriptif. Maksudnya 
pendeskripsian dari Hasil  Ulangan Tengah Semester genap atau keadaan 
yang terjadi pada objek data penelitian. Interferensi diungkapkan secara 
apa adanya berdasarkan pada data, sehingga hasil penelitian ini benar-
benar merupakan suatu fenomena keadaan yang sesungguhnya. Data yang 
sudah dianalisis kemudian diberi penjelasan di bawahnya mengenai jenis 








HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian 
Penelitian dengan judul “Analisis Pemahaman matematis dalam 
menyelesaikan Soal Ulangan Tengah Semester Genap” merupakan suatu 
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan pemahaman 
matematis peserta didik dalam menyelesaikan Ulangan Tengah Semester 
Genap tahun pelajaran 2019/2020 yang dilaksanakan di SMK Islam 
Terpadu Warungpring Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang. 
Proses Penelitian ini di awali dengan mengambil hasil Ulangan 
Tengah Semester Genap pada mata pelajaran Matematika Kelas X yang 
diujikan pada tanggal 1 Maret 2020. Dalam penelitian ini peneliti tidak 
membuat instrumen sendiri, melainkan langsung mengambil hasil Ulangan 
Tengah Semester yang telah diujikan. Dari 34 peserta didik pada kelas X 
Akuntansi akan dipilih 6 peserta didik berdasarkan pada kategori tinggi, 
sedang, rendah. Dari hasil keenam peserta didik tersebut akan dianalisis 
sesuai dengan indikator pemahaman matematis. Adapun pengkategorian 





Table 1 Pengkategorian peserta didik 
Kategori Perhitungan 
Tinggi M+1 SD ≤ X 
 50 + 18 ≤ X 
 68 ≤ X 
Sedang M-1 SD ≤ X < M+1 SD 
 50 – 18 ≤ X < 50 + 18 
 32 ≤ X < 68 
Rendah X < M – 1 SD 
 X < 50 -18 
 X < 32 
 
Hasil perhitungan diatas dijadikan acuan sebagai penentuan subjek 
dalam penelitian ini. Dimana, telah diperoleh dua peserta didik dari 
kategori tingkat tinggi, dua peserta didik  dari kategori tingkat sedang dan 
dua peserta didik pada kategori tingkat rendah. Adapun pemilihan keenam 
subjek penelitian dilaksanakan berdasarkan pengkategorian peserta didik 
dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Lebih lengkapnya 
mengenai pengkategorian Peserta didik tersebut dapat dilihat pada 
lampiran. Selanjutnya daftar subjek penelitian secara lengkap dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
Table 2 Subjek penelitian 
No 

















Peserta didik yang telah disebutkan terpilih berdasarkan hasil 
Ulangan Tengah Semester Genap yang mewakili kriteria tinggi, sedang 
dan rendah. Dari rumus pengkategorian Peserta didik diperoleh batas 
tinggi 68 ≤ X, batas sedang 32 ≤ X < 68, dan untuk batas bawah adalah    
< 32. Peserta didik yang dipilih untuk menjadi subjek penelitian dengan 
batas tinggi adalah Peserta didik nilai 78 dan 70, untuk peserta didik 
berkemampuan sedang diambil dari peserta didik dengan nilai 68 dan 57, 
sedangkan untuk siswa berkemampuan rendah diambil dari peserta didik  
dengan nilai 37 dan 20. 
B. Hasil Penelitian 
Berikut akan diuraikan mengenai hasil kemampuan pemahaman 
matematis subjek penelitian secara rinci. Untuk lebih memudahkan 
peneliti dalam memaparkan data, maka akan disajikan sesuai indikator 
soal dari hasil Ulangan Tengah Semester Genap. 
1. Subjek Kategori tinggi 
a. Subjek ZA  
Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester Genap peneliti 
membuat analisis tentang  Pemahaman matematis peserta didik  
yang berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat 














Gambar 1 Soal nomor 1 dan 2 subjek ZA 
Jawaban No 1 dan 2 
 
Gambar 2 Jawaban soal nomor 1 dan 2 subjek ZA 
Berdasarkan dari jawaban subjek ZA pada soal nomor 1 dan 2 
terlihat bahwa ZA sudah mampu memberikan jawaban yang benar 
sesuai dengan konsep hubungan derajat dengan radian. Namun 
untuk jawaban soal nomor 2 terdapat kesalahan dalam 
menyederhanakan perbandingan pada bilangan pecahan.  Penyebab 
terjadinya kesalahan disebabkan oleh kurang  ketelitiannya dalam 





kekeliruan dalam indikator pemahaman matematis yaitu mengubah 
model, diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 
konsep. 
Soal Nomor 3 dan 4 
3) Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 
g. cot 𝜃 
4) Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
a. cos 𝛽 









Jawaban soal Nomor 3 dan 4 
 
Gambar 3 Jawaban soal nomor 3 subjek ZA 
 
Gambar 4 Jawaban soal nomor 4 subjek ZA 
 Berdasarkan hasil jawaban dari subjek ZA pada soal nomor 3 





tersebut  dengan  rinci sesuai dengan konsep perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku, mulai dari mencari sisi miring 
dengan menggunakan phytagoras dan cara penyelesaiannya juga 
sudah memenuhi indikator pemahaman matematis. 
Soal Nomor 5 dan 6 








Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan √2 =
1,4 dan √3 = 1,7 jika diperlukan. 
6) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 










Jawaban Soal Nomor 5 dan 6 
 
Gambar 5 Jawaban soal nomor 5 subjek ZA 
 
Gambar 6 Jawaban soal nomor 6 subjek ZA 
 Berdasarkan dari jawaban pada soal nomor 5 bahwa subjek ZA 
sudah dapat menyelesaikan soal dengan tepat. Subjek ZA  dapat 
mengubah gambar dan nilai yang telah diketahui pada soal untuk 
mempresentasikan suatu konsep menjadi model matematika, dan 
dikerjakan sesuai dengan konsep perbandingan trigonometri pada 
sudut istimewa. Sedangkan untuk jawaban pada soal nomor 6 
subjek ZA juga sudah menjawab dengan baik dan tepat sesuai 
dengan konsep perbandingan trigonometri dengan sudut 





karena belum memenuhi indikator pemahaman matematis yaitu 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
Soal Nomor 7, 8 dan 9 
7) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 180° ) 
a. sin 136° 
b. cos 105° 
c. cot 156° 
d. sec 140° 
e. csc 116° 
8) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 120° 
b. cos 150° 
c. tan 135° 
d. csc 150° 
e. cot 120° 
9) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 330° 
b. cos 315° 
c. tan 300° 
d. csc 330° 










Jawaban Soal nomor 7, 8, dan 9 
 
Gambar 7 Jawaban soal nomor 7, 8, dan 9 subjek ZA 
 Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek ZA untuk soal 
no 7, 8, dan 9 terlihat bahwa subjek ZA sudah mampu 
menyelesaikan soal tersebut dengan tepat sesuai dengan konsep 
perbandingan sudut berelasi. Namun akibat ketidaktelitiannya ada 
beberapa poin pada nomor 8c, 8d, 9a, 9b, dan 9c yang masih 
salahan dalam menentukan nilai sudut istimewa. Hal tersebut 
disebabkan karena terdapat kekeliruan dalam indikator pemahaman 







Soal Nomor 10 
10) Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 = 20, 
tentukan nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 
g. Luas segitiga 
 
 
Jawaban Nomor 10 
 
Gambar 8 Jawaban soal nomor 10 subjek ZA 
 Dari jawaban yang diberikan pada subjek ZA untuk soal nomor 
10 terlihat bahwa subjek ZA sudah menjawab dengan benar dan 
rinci. Subjek ZA mampu mencari nilai y dengan menggunakan nilai 





dengan menggunakan rumus phytagoras. Namun penyelesaiannya 
kurang sempurna, karena subjek ZA tidak menuliskan apa yang 
diketahui dan apa yang ditanyakan terlebih dahulu. Penyebab 
terjadinya kesalahan adalah karena subjek ZA belum dapat 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan ynag merupakan 
indikator pemahaman matematis. 
b. Subjek LAN 
Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester Genap peneliti 
membuat analisis tentang  Pemahaman matematis peserta didik  yang 
berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan sebelumnya. 
Tahapan yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat dilihat dalam 
sajian pembahasan pada temuan data berikut ini : 















Jawaban soal nomor 1 dan 2 
 
Gambar 10 Jawaban Soal No 1 dan 2 Subjek LAN 
Berdasarkan jawaban yang diberikan pada soal nomor 1 
dan 2, subjek LAN sudah menjawab dengan tepat dan rinci 
sesuai dengan konsep hubungan antara radian dan derajat. 
Langkah-langkah dalam proses menjawab juga sudah baik mulai 
dari menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, serta proses 
menjawab sudah memenuhi indikator pemahaman matematis.  
Soal nomor 3 dan 4 
3) Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 






4) Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
a. cos 𝛽 
b. tan 𝛽 
Jawaban soal nomor 3 dan 4 
 
Gambar 11 Jawaban Soal No 3 dan 4 Subjek LAN 
Dilihat dari jawaban yang telah diberikan oleh subjek 
LAN pada soal nomor 3 dan 4 terlihat bahwa  LAN  
memberikan  cara  penyelesaian  yang  tepat dan relevan. 
Langkah-langkah penyelesaian yang diberikan subjek LAN 
sudah runtut sesuai indikator pemahaman matematis. mulai 
dengan menggambarkan ulang segitiga dan mencari panjang AC 
dengan menggunakan phytagoras, dan dilanjutkan dengan 





nomor 3 dikatakan kurang sempurna karena tidak menuliskan 
apa yang diketahui dan ditanyakan, penyebabnya karena subjek 
LAN belum mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan 
yang merupakan indikator pemahaman matematis.  
Soal Nomor 5 dan 6 
5) Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti 
gambar berikut. 
 
Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan √2 =
1,4 dan √3 = 1,7 jika diperlukan. 
6) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 










Jawaban soal nomor 5 dan 6 
 
Gambar 12 Jawaban Soal No 5 dan 6 Subjek LAN 
Berdasarkan jawaban subjek LAN terlihat bahwa subjek 
LAN mampu menyelesaikan soal tersebut dengan rinci . pada 
jawaban nomor 3 Subjek LAN memberikan jawaban dalam 
mencari nilai AB dengan menggunakan nilai tan dari yang 
diketahui yaitu nilai sisi samping dan sudut elevansinya, lalu 
dilanjutkan dengan operasi perbandingan. Dan pada jawaban pada 
soal nomor 4 juga sudah baik sesuai dengan konsep perbandingan 
trigonometri pada sudut berelasi. Dari langkah-langkah 
penyelesaian subjek LAN sudah baik sesuai dengan indikator 
pemahaman matematis. 







Gambar 13 Jawaban Soal No 7, 8 dan 9 Subjek LAN 
Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek LAN 
untuk soal no 7 terlihat bahwa subjek LAN mampu 
menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. Namun untuk jawaban 
pada soal nomor 8 dan 9 subjek LAN melakukan kesalahan 
dalam menentukan hasil akhir nilai sudut istimewa trigonometri. 
Penyebab terjadinya kesalahan yaitu karena subjek LAN masih 
kesulitan dalam mengubah bentuk representasi ke bentuk 
representasi lainnya, yang merupakan salah satu indikator 
pemahaman matematis. 
Soal nomor 10 
10)  Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 = 20, 
tentukan nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 






  Jawaban soal nomor 10 
 
Gambar 14 Jawaban Soal No 10 
Berdasarkan jawaban subjek LAN terlihat bahwa subjek 
LAN mampu menyelesaikan soal tersebut dengan rinci . pada 
jawaban nomor 10 Subjek LAN dalam mencari nilai y 
menggunakan konsep sinus, kemudian dilanjutkan menggunakan 
phytagoras saat mencari nilai x. setelah mendapatkan nilai x, y, dan 
r baru dilanjutkan mencari nilai-nilai trigonometri. Dari langkah-
langkah penyelesaian subjek LAN sudah runtut dan tepat, hanya 
saja penyelesaiannya kurang sempurna karena subjek LAN masih 
belum mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan yang 
merupakan salah satu indikator pemahaman matematis. Seperti 
halnya belum menuliskan apa yang diketahui, ditanyakan, 






2. Subjek Kategori Sedang 
a. Subjek SL 
Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester Genap peneliti 
membuat analisis tentang  pemahaman matematis peserta didik  
yang berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat 
dilihat dalam sajian pembahasan pada temuan data berikut ini : 
Soal Nomor 1 dan 2 
 
Gambar 15 Soal No 1 dan 2 Subjek SL 
Jawaban soal nomor 1 dan 2 
 





Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek SL 
terbilang sudah tepat, hanya saja dalam penulisan jawabannya 
SL langsung menjabarkan jawaban, tidak menuliskan apa yang 
diketahui terlebih dahulu. Dalam hal ini subjek SL terdapat 
kekeliruan pada indikator pemahaman matematis yaitu 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
Soal Nomor 3 dan 4 
3) Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 
g. cot 𝜃 
4) Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
a. cos 𝛽 







 Jawaban soal nomor 3 dan 4 
 
Gambar 17 Jawaban Soal No 3 dan 4 Subjek SL 
Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek SL pada soal 
nomor 3 terbilang sudah tepat sesuai konsep perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku, namun seperti pada 
jawaban soal sebelumnya yaitu belum menuliskan apa yang 
diketahui. Dalam hal ini subjek SL belum memahami indikator 
pemahaman matematis yaitu mendefinisikan konsep secara 
verbal dan tulisan. 
Sedangkan pada jawaban soal nomor 4 subjek SL masih 
belum menjawab dengan tepat. Dilihat dari jawaban subjek SL 
masih kesulitan dalam menentukan panjang sisi segitiga siku-
siku ketika yang diketahui nilai trigonometri. Penyebab 
kesulitannya adalah karena masih terdapat kekeliruan dalam 





diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu 
konsep. 
Soal nomor 5 dan 6 
5) Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti 
gambar berikut. 
 
Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan 
√2 = 1,4 dan √3 = 1,7 jika diperlukan. 
6) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 
e. sec  12° 
Jawaban soal nomor 5 dan 6 
 





Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek SL untuk 
soal nomor 5 terlihat bahwa subjek SL belum mampu 
menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. Subjek SL pada saat 
menentukan yang diketahui masih melakukan kesalahan, 
penyebabnya SL belum memahami indikator pemahaman 
matematis yaitu dalam mengubah model, diagram, dan simbol-
simbol untuk mempresentasikan suatu konsep. 
Sedangkan untuk jawaban soal nomor 6 subjek SL sudah 
menjawab dengan benar dan tepat sesuai dengan konsep 
perbandingan trigonometri sudut berelasi. Namun 
penyelesaianya kurang sempurna jika berdasarkan indikator 
pemahaman matematis subjek SL kurang memahami dalam 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, dilihat pada 
jawaban nomor 6 subjek SL belum menuliskan konsep 
perbandingan sudut berelasi terlebih dahulu. 
Soal nomor 7, 8, dan 9 
7) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 180° ) 
a. sin 136° 
b. cos 105° 
c. cot 156° 
d. sec 140° 
e. csc 116° 
8) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 120° 
b. cos 150° 





d. csc 150° 
e. cot 120° 
9) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 330° 
b. cos 315° 
c. tan 300° 
d. csc 330° 
e. cot 300° 
Jawaban soal nomor 7, 8, dan 9 
 
 
Gambar 19 Jawaban Soal No 7, 8, dan 9 Subjek SL 
Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek SL pada soal 
nomor 7 terlihat sudah benar, namun penyelesaian kurang 
sempurna karena masih belum menuliskan konsep perbandingan 
trigonometri pada sudut berelasi. Penyebab kesulitannya subjek 
SL belum memahami indikator pemahaman matematis yaitu 





Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek SL pada soal 
nomor 8 dan 9 terbilang sudah tepat sesuai konsep perbandingan 
sudut berelasi, meskipun demikian masih terdapat kesalahan 
akibat ketidaktelitiannya, yaitu masih ada beberapa poin yang 
masih salah dalam memberikan tanda positif atau negatif. 
Penyebab terjadinya kesalahan yaitu adanya kekeliruan pada 
indikator pemahaman matematis yaitu mengidentifikasi sifat-
sifat suatu konsep dan mengenal syarat menentukan suatu 
konsep. 
Soal  nomor 10 
10) Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 = 20, 
tentukan nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 














Jawaban nomor 10 
 
Gambar 20 Jawaban Soal No 10 Subjek SL 
Dilihat dari jawaban yang telah diberikan oleh subjek SL 
terbilang sudah tepat, subjek SL sudah mampu mengidentifikasi 
apa yang diketahui dengan baik dan dapat menentukan nilai x 
dan y dengan tepat. Secara keseluruhan untuk jawaban soal 
nomor 10 sudah memenuhi indikator pemahaman matematis. 
b. Subjek MS 
Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester Genap peneliti 
membuat analisis tentang  Pemahaman matematis peserta didik  
yang berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat 






Soal Nomor 1 dan 2 
 
Gambar 21 Soal No 1 dan 2 Subjek MS 
Jawaban Nomor 1 dan 2 
 
Gambar 22 Jawaban Soal No 1 dan 2 Subjek MS 
 Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek MS dapat 
dilihat untuk soal nomor 1 dan 2 subjek MS sudah menjawab 
dengan baik sesuai dengan konsep hubungan antara radian dan 
derajat. Namun untuk jawaban nomor 1 pada poin c  dan jawaban 





penyederhanaan bentuk pecahan. Kesulitannya adalah subjek MS 
tidak dapat menentukan penyederhanaan pecahan dengan baik 
sehingga menyebabkan jawabanya salah. Penyebab kesulitannya 
adalah karena terdapat kekeliruan terhadap indikator pemahaman 
matematis yaitu mengubah model, diagram dan simbol-simbol 
untuk mempresentasikan suatu konsep. 
Soal Nomor 3 dan 4 
3) Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 
g. cot 𝜃 
4) Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
c. cos 𝛽 






Jawaban Soal Nomor 3 dan 4 
 
 
Gambar 23 Jawaban Soal No 3 dan 4 Subjek MS 
Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh subjek MS Pada soal 
nomor 3 dan 4 terlihat bahwa subjek MS sudah mampu 
menyelesaikan soal tersebut dengan benar dan tepat. Pada Jawaban 
untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku subjek MS sudah 





yang lain juga sudah baik menggunakan konsep perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku. Namun demikian jawaban 
kurang sempurna karena tidak terdapatnya indikator pemahaman 
matematis yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan 
tulisannya.  
Soal Nomor 5 dan 6 
5) Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti gambar 
berikut. 
 
Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan √2 =
1,4 dan √3 = 1,7 jika diperlukan. 
6) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 
e. sec  12° 







Gambar 24 Jawaban Soal No 5 dan 6 Subjek MS 
Berdasarkan Jawaban subjek MS pada soal nomor 5 terbilang 
masih kurang tepat. Dilihat dari jawabannya subjek MS hanya 
memasukan angka yang diketahui dengan menggunakan rumus 
phytagoras untuk mencari ketinggian menara. hal ini terjadi karena 
subjek MS tidak menguasai soal yang diberikan. Kesulitan yang 
dilakukan adalah subjek MS belum dapat mengubah soal cerita 
menjadi model matematika, penyebab kesulitannya kaernea subjek 
MS belum memahami indikator pemahaman matematis yaitu 
mengubah model, diagram dan simbol-simbol untuk 
mempresentasikan suatu konsep.. 
Sedangkan untuk jawaban nomor 6 terlihat bahwa subjek MS 
sudah menjawab dengan benar dan tepat sesuai dengan konsep 
perbandingan trigonometri pada sudut berelasi dan sesuai dengan 






Soal Nomor 7, 8, dan 9 
7) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 180° ) 
a. sin 136° 
b. cos 105° 
c. cot 156° 
d. sec 140° 
e. csc 116° 
8) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 120° 
b. cos 150° 
c. tan 135° 
d. csc 150° 
e. cot 120° 
9) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 330° 
b. cos 315° 
c. tan 300° 
d. csc 330° 
e. cot 300° 
Jawaban soal Nomor 7, 8, dan 9 
 





Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek MS pada soal 
nomor 7 terlihat masih kurang sempurna. subjek MS langsung 
menuliskan jawaban akhirnya tanpa adanya konsep perbandingan 
sudut pelurusnya dan terdapat kekurangan tanda negatif pada sudut 
komplemennya. Penyebab terjadi kesulitan dalam menjawab adalah 
karena terdapat kekeliruan dalam indikator pemahaman matematis 
yaitu mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan dan 
membandingkan dan membedakan konsep-konsep.  
 





Berdasarkan jawaban yang di berikan subjek MS pada soal 
nomor 8 dan 9 terlihat bahwa jawaban subjek MS sudah rinci dan 
tepat. Subjek MS dalam mencari nilai sudut trigonometri sudah baik 
dengan menjabarkan proses penyelesaiannya sesuai konsep 
perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Namun msih 
terdapat kekeliruan dalam menentukan tanda dari nilai 
trigonometrinya, Hal ini terjadi karena subjek MS belum memahami 
salah satu indikator pemahaman matematis yaitu mengidentifikasi 
sifat-sifat konsep dan mengenal syarat menentukan suatu konsep. 
Soal Nomor 10 
10) Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 = 20, 
tentukan nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 
g. Luas segitiga 
 
Jawaban Soal Nomor 10 
 





Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek MS pada soal 
Nomor 10 terlihat bahwa jawaban subjek MS belum mampu 
menyelesaikan soal dengan benar. Dilihat dari jawaban subjek MS 
masih salah dalam menentukan apa yang diketahui karena MS 
tidak memahami pertanyaannya, penyebab terjadinya 
kesulitannya pada soal nomor 10 ini adalah subjek MS belum bisa 
mengubah model, diagram dan simbol-simbol untuk 
mempresentasikan suatu konsep yang merupakan salah satu 
indikator pemahaman matematis. 
3. Subjek Kategori rendah 
a. Subjek RA 
Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester Genap peneliti 
membuat analisis tentang  Pemahaman matematis peserta didik  
yang berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh peneliti 
dapat dilihat dalam sajian pembahasan pada temuan data 











Soal Nomor 1 dan 2 
 
Gambar 28 Soal No 1 dan 2 Subjek RA 
Jawaban soal nomor 1 dan 2 
 
Gambar 29 Jawaban Soal No 1 dan 2 Subjek RA 
Berdasarkan jawaban pada soal nomor 1 dan 2 yang diselesaikan 
oleh subjek RA sudah menjawab dengan benar dan relevan. Subjek 
RA sudah menyelesaikan sesuai dengan konsep hubungan antara 
radian dan derajat, Namun subjek RA tidak teliti dalam menuliskan 
hasil akhir, terbukti bahwa dari jawaban yang diberikan subjek RA 
tidak menuliskan 𝜋. Dan pada jawaban nomor 2b subjek RA masih 





kesalahan pada subjek RA adalah karena terdapat kekeliruan pada 
indikator pemahaman matematis yaitu belum dapat mendefinisikan 
konsep secara verbal dan tulisan. 
Soal Nomor 3 dan 4 
3) Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 
g. cot 𝜃 
4) Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
a. cos 𝛽 









Jawaban soal nomor 3 dan 4 
 
Gambar 30 Jawaban Soal No 3 dan 4 Subjek RA 
Dilihat dari jawaban subjek RA pada soal nomor 3 terbilang masih 
kurang tepat. Pada jawaban nomor 3 subjek RA sudah dapat mencari 
nilai r dengan benar menggunakan rumus phytagoras, namun dalam 
mencari nilai-nilai trigonometri sinus, konsinus, dan lainnya masih 
terdapat kekeliruan. Hal ini disebabkan karena terdapat kesalahan 
dalam menentukan nilai x dan y masih terbalik. Dan pada jawaban 
nomor 4 juga melakukan kesalahan yang sama yaitu kekeliruan dalam 
menentukan nilai x dan r, sehingga menyebabkan kesalahan untuk 
poin dibawahnya dalam menentukan nilai sin 𝛽 dan cos 𝛽. Penyebab 
kesulitannya adalah subjek RA belum memahami indikator 
kemampuan pemahaman matematis yaitu mengubah model, diagram 
dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep dan 
mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 






Soal nomor 5 dan 6 
5) Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti gambar 
berikut. 
 
Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan √2 =
1,4 dan √3 = 1,7 jika diperlukan. 
6) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 
e. sec  12° 
Jawaban soal nomor 5 dan 6 
 





untuk soal nomor 5, subjek RA sama sekali tidak memberikan 
jawaban yang diminta. Subjek RA tidak menuliskan apapun dalam 
lembar jawabnya untuk soal ini, baik yang diketahui, ditanyakan, 
bahkan cara penyelesaian dan hasil akhirnya. Dalam hal ini penyebab 
terjadinya kesulitan pada soal nomor 5 adalah subjek RA belum  
memahami berbagai indikator pemahaman matematis terutama dalam 
mengubah model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan 
suatu konsep. 
Sedangkan untuk jawaban soal nomor 6, subjek RA masih 
melakukan kesalahan karena ketidaktelitian dalam menuliskan hasil 
akhir, terbukti bahwa dari jawaban yang diberikan subjek RA tidak 
menuliskan lambing derajat “ ° ”, dan pada poin 6d dan 6e masih 
melakukan kesalahan dalam menentukan nilai trigonometrinya. 
Penyebab kesulitan pada nomor 6 karena subjek RA belum dapat 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, yang merupakan 
indikator pemahaman matematis. 
Soal nomor 7, 8, dan 9 
7) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut 
komplemen = 180° ) 
a. sin 136° 
b. cos 105° 
c. cot 156° 
d. sec 140° 
e. csc 116° 
8) Hitunglah nilai dari: 





b. cos 150° 
c. tan 135° 
d. csc 150° 
e. cot 120° 
9) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 330° 
b. cos 315° 
c. tan 300° 
d. csc 330° 
e. cot 300° 
Jawaban soal nomor 7, 8, dan 9 
 
 





Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek RA pada soal nomor 7 
terlihat subjek RA sudah mampu menyelesaikan soal tersebut dengan 
rinci sesuai dengan konsep perbandingan trigonometri sudut relasi. 
Hanya saja masih terdapat kekurangan yaitu tidak menuliskan simbol 
derajat atau “ ° “ pada hasil akhirnya. Penyebab terjadinya kesalahan 
adalah karena subjek RA belum memahami cara mendefinisikan konsep 
secara verbal dan tulisan yang merupakan indikator pemahaman 
matematis. 
Sedangkan berdasarkan jawaban subjek RA pada soal nomor 8 
terlihat masih kurang sempurna, subjek RA mengalami kesulitan dalam 
mencari nilai trigonometri hal ini dapat dilihat dari jawaban soal nomor 
8 bahwa subjek RA hanya menyatakan perbandingan trigonometrinya 
saja. penyebab terjadinya kesulitan karena subjek RA masih belum 
memahami cara mengubah suatu bentuk representasi ke bentuk 
representasi lainnya yang merupakan salah satu indikator pemahaman 
matematis. 
Dilihat dari jawaban yang telah diberikan oleh subjek RA pada soal 
nomor 9 juga masih kurang sempurna, karena ia hanya menjabarkan 
proses perbandingan trigonometri belum sampai menentukan hasil 
akhirnya. Penyebab terjadinya kesulitan adalah karena subjek RA tidak 
memahami indikator pemahaman matematis yaitu cara mengubah 






Soal nomor 10 
10. Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 = 20, 
tentukan nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 
g. Luas segitiga 
 
Jawaban soal nomor 10 
untuk soal nomor 10, subjek RA sama sekali tidak 
memberikan jawaban yang diminta. Subjek RA tidak menuliskan 
apapun dalam lembar jawabnya untuk soal ini, baik yang diketahui, 
ditanyakan, bahkan cara penyelesaian dan hasil akhirnya. subjek 
RA mengalami kesulitan karena belum  memahami berbagai 
indikator pemahaman matematis terutama dalam mengubah model, 
diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep 
dan mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
b. Subjek RAN 
Berdasarkan hasil Ulangan Tengah Semester Genap peneliti 
membuat analisis tentang  Pemahaman matematis peserta didik  
yang berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan 
sebelumnya. Tahapan yang telah dilaksanakan oleh peneliti dapat 













Gambar 33 Soal No 1 dan 2 Subjek RAN 
Jawaban soal nomor 1 dan 2 
 
Gambar 34 Jawaban Soal No 1 dan 2 Subjek RAN 
Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek RAN pada soal 
nomor 1 dan 2 dapat dikatakan masih kurang tepat, subjek RAN 
menjawab tidak sesuai dengan konsep hubungan antara radian dan 
derajat. Dilihat dari jawaban RAN masih belum memahami apa 
yang ditanyakan pada soal. Penyebab terjadinya kesulitan pada 





representasi ke bentuk representasi lainnya yang merupakan salah 
satu indikator pemahaman matematis. 
Soal nomor 3 dan 4 
3) Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 
g. cot 𝜃 
4) Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
a. cos 𝛽 











Jawaban soal nomor 3 dan 4 
 
Gambar 35 Jawaban Soal No 3 dan 4 Subjek RAN 
Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek RAN pada soal 
nomor 3 dan 4 juga masih terbilang kurang tepat. Cara 
penyelesaian subjek RAN tidak sesuai konsep perbandingan 
trigonometri pada segitiga siku-siku, seperti pada jawaban 
sebelumnya subjek RAN masih kesulitan dalam memahami soal, 
penyebab terjadinya kesulitan adalah subjek RAN belum 
memahami cara mengubah model, diagram dan simbol-simbol 
untuk mempresentasikan suatu konsep yang merupakan salah satu 
indikator pemahaman matematis.  
Soal nomor 5 dan 6 







Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan 
√2 = 1,4 dan √3 = 1,7 jika diperlukan. 
6) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! 
(sudut komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 
e. sec  12° 









Gambar 36 Jawaban Soal No 5 dan 6 
 Berdasarkan jawaban soal UTS untuk nomor 5 dan 6, subjek 
RAN sudah berusaha menjawab soal ini. Namun subjek RAN 
belum mampu menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. 





baik, namun untuk konsep penyelesaiannya masih salah. Subjek 
RAN masih belum memahami soal. Penyebab kesulitannya, 
subjek RAN masih belum memahami indikator pemahaman 
matematis yaitu cara mengubah model, diagram dan simbol-
simbol untuk mempresentasikan suatu konsep serta belum dapat 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
Soal nomor 7, 8, dan 9 
7) Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam 
perbandingan trigoometri dengan sudut komplemennya! 
(sudut komplemen = 180° ) 
a. sin 136° 
b. cos 105° 
c. cot 156° 
d. sec 140° 
e. csc 116° 
8) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 120° 
b. cos 150° 
c. tan 135° 
d. csc 150° 
e. cot 120° 
9) Hitunglah nilai dari: 
a. sin 330° 
b. cos 315° 
c. tan 300° 
d. csc 330° 
















Gambar 37 Jawaban Soal No 7, 8 dan 9 Subjek RAN 
Berdasarkan jawaban soal UTS untuk nomor 7, 8 dan 9, 
subjek RAN sudah berusaha menjawab soal ini. Namun subjek 
RAN belum mampu menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. 
Seperti jawaban yang sebelumnya, Subjek RAN masih belum 
memahami soal sehingga dalam penyelesaiannya tidak sesuai 
dengan konsep yang telah dipelajari. Penyebab kesulitannya, 
subjek RAN masih belum memahami indikator pemahaman 
matematis yaitu cara mengubah model, diagram dan simbol-
simbol untuk mempresentasikan suatu konsep serta belum dapat 








Soal nomor 10 
10) Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 =
20, tentukan nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 
g. Luas segitiga 
 






Gambar 38 Jawaban Soal No 10 Subjek RAN 
 Berdasarkan jawaban soal nomor 10, subjek RAN juga 
sudah berusaha menjawab soal ini. Namun subjek RAN belum 
juga mampu menyelesaikan soal tersebut dengan tepat. Subjek 
RAN masih belum memahami soal sehingga masih terdapat 
kesalahan dalam penyelesaiannya yang tidak sesuai dengan 
konsep yang telah dipelajari. Penyebab kesulitannya, subjek 
RAN masih belum memahami indikator pemahaman matematis 





mempresentasikan suatu konsep serta belum dapat 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan. 
C. Pembahasan 
Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dalam penelitian 
dengan judul ”Analisis pemahaman matematis dalam menyelesaikan 
Ulangan Tengah Semester Genap” peneliti mendapatkan temuan yang 
berkaitan dengan kemampuan pemahaman matematis dalam 
menyelesaikan soal Ulangan Tengah Semester Genap. 
Pada dasarnya untuk memfokuskan kriteria pemahaman matematis 
didasarkan pada indikator pemahaman matematis yaitu mendefinisikan 
konsep secara verbal dan tulisan, mengubah bentuk representasi ke bentuk 
representasi lainnya, mengubah model, diagram dan simbol-simbol untuk 
mempresentasikan suatu konsep, Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep 
dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep, serta 
Membandingkan dan membedakan konsep-konsep. 
Indikator pemahaman matematis yang masih banyak terdapat 
kekeliruan pada peserta didik dalam menyelesaikan soal ulangan tengah 
semester adalah pada indikator pemahaman matematis yang 
mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, serta masih banyak yang 
belum memahami indikator cara mengubah model, diagram dan simbol-
simbol untuk mempresentasikan suatu konsep, dan mengidentifikasi sifat-





Untuk indikator pemahaman matematis yang mendefinisikan 
konsep secara verbal dan tulisan masih terdapat kekeliruan karena 
sebagian besar dari penyelesaian peserta didik tidak menuliskan apa yang 
diketahui dan yang ditanyakan serta tidak menuliskan konsep 
penyelesaiannya terlebih dahulu. Sedangkan untuk indikator pemahaman 
matematis yang masih terdapat kekeliruan dalam mengubah model, 
diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep juga 
terbilang banyak terutama pada soal nomor 3, 4, 5, dan 10 karena masih 
banyak peserta didik yang masih kesulitan dalam mengubah soal yang 
berbentuk cerita dan gambar menjadi model matematika yang 
menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penyelesaiannya. Dan yang 
masih terdapat kekeliruan juga pada indikator pemahaman metamatis 
dalam mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 
menentukan suatu konsep, terutama pada soal ulangan tengah semester 
nomor 6, 7, 8 dan 9 karena kebanyakan peserta didik masih melakukan 
kesalahan dalam menentukan nilai-nilai trigonometri dan tanda positif 
negatifnya.  
Berdasarkan hasil tes ulangan tengah semester, peneliti mengetahui 
jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah disusun oleh 
peneliti yaitu tentang bagaimana kemampuan pemahaman matematis 
peserta didik dalam menyelesaikan soal ulangan tengah semester, Dari 
hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada peserta didik kategori tinggi 





memahami konsep matematisnya, hanya saja masih kurang pada indikator 
pemahaman matematis yaitu dalam mendefinisikan konsep secara verbal 
dan tulisan. Dan pada peserta didik kategori sedang dalam menyelesaikan 
soal ulangan tengah semester sudah cukup memahami konsep matematis, 
namun masih terdapat kekeliruan pada indikator pemahaman matematis 
yaitu dalam mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, serta dalam 
mengubah model, diagram, dan simbol-simbol dalam mempresentasikan 
suatu konsep. Sedangkan pada peserta didik kategori rendah dalam 
menyelesaikan soal ulangan tengah semester masih kurang memahami 
konsep matematis, dilihat dari penyelesaiannya masih banyak terdapat 
kesalahan dan kekeliruan pada indikator pemahaman matematis terutama 
dalam mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, mengubah model, 
diagram, dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep, dan 
dalam mengidentifikasikan sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat 






SIMPULAN DAN SARAN 
A. SIMPULAN 
Berdasarkan analisis data kemampuan pemahaman matematis dari 
soal ulangan tengah semester telah menjawab rumusan masalah yang 
dibuat oleh peneliti mengenai bagaimana kemampuan pemahaman 
matematis dalam menyelesaikan soal ulangan tengah semester. 
Kemampuan pemahaman matematis pada peserta didik kelas X Akuntansi 
masih tergolong dalam pada kemampuan tingkat rendah, hal ini ditunjukan 
karena masih banyaknya kegiatan mengingat dan menerapkan rumus 
secara rutin dan terhitung secara sederhana dalam kasus serupa. Dan  
berdasarkan kategori tinggi, sedang dan rendah dalam menyelesaikan soal 
ulangan tengah semester masih terdapat banyak kekeliruan indikator 
pemahaman matematis khususnya pada indikator mendefinisikan konsep 
secara verbal dan tulisan, mengubah model, diagram dan simbol-simbol 
untuk mempresentasikan suatu konsep, serta dalam mengidentifikasi sifat-
sifat suatu konsep dan mengenal syarat menentukan suatu konsep. peserta 
didik dapat membentuk model matematika, namun masih ada beberapa 
yang kesulitan dalam melakukan perhitungan dan kesalahan dimana 
peserta didik belum mampu mengubah dan mempresentasikan suatu 







1. Bagi Guru 
a. Guru diharapkan dapat memberikan strategi pembelajaran baru 
dalam pembelajaran matematika supaya peserta didik mampu 
melatih serta mengembangkan kemampuan pemahaman matematis 
yang dimilikinya 
b. Guru  hendaknya dalam proses pembelajaran matematika lebih 
memperhatikan tingkat kemampuan peserta didik agar tujuan yang 
ingin dicapai dalam memberikan pembelajaran lebih efektif. 
c. Guru diharapkan pula supaya dapat membiasakan memberikan 
soal-soal yang dapat mengingkatkan kemampuan pemahaman 
matematis. 
2. Bagi Peserta didik 
a. Diharapkan peserta didik untuk lebih konsentrasi pada saat 
pembelajaran untuk meningkatkan konsep pemahaman matematis 
peserta didik. 
b. Peserta didik diharapkan lebih sering berlatih mengerjakan soal-
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Lampiran 1 Daftar Nama Peserta didik Kelas X Akuntansi 
NO NAMA KODE 
1 ADE WULANDARI S01 
2 ANIS NABILA S02 
3 AYU WANDIRA S03 
4 DESTIA RISKI ZUZANA S04 
5 DEVI RAMADANI S05 
6 EGA SAFITRI S06 
7 EKA AMALIA KHASANAH S07 
8 INAYATURROSIDAH S08 
9 IVI ROMAIKA S09 
10 KUNI RIFAUL AULIA S10 
11 LAELA AZKA NABILA S11 
12 MAULIDIA APRILIA S12 
13 MAYASYA TATIYANA ZAHRA S13 
14 MELLI SANTARIA S14 
15 MONICA ARAWINDA PRAMESTI S15 
16 NAZWA ASYFIA S16 
17 NUR AFNI SULISTIYA S17 
18 NURUL ASFIATUL LAILI S18 
19 RIFAN ASHADI S19 
20 RISA SETIA NINGRUM S20 
21 RISKA AMELIA S21 
22 RISKA MELIANI S22 
23 RITA ANJARWATI S23 
24 RIZKA DWI BUNGA RAIHANI S24 
25 RIZQIKA AMALIA S25 
26 SANTI APRILLIANI S26 
27 SHOHWATUL ZHIRA ASSYARI S27 
28 SILVIANA FITRIYANI S28 
29 SITI NUR AISAH S29 
30 SUHESTI LISTYANI S30 
31 UCI MAESURI S31 
32 WAHYU ADI PURNAMA S32 
33 ZULFA AMILA S33 







Lampiran 2 Daftar Nilai UTS dan Kategori Kelas X Akuntansi 
NO 
KODE 
RESPONDEN NILAI KATEGORI 
1 S11  78  Tinggi 
2 S17  77  Tinggi 
3 S26  76  Tinggi 
4 S34  70  Tinggi 
5 S03  68  Sedang 
6 S05  66  Sedang 
7 S07  65  Sedang 
8 S09  65  Sedang 
9 S10  63  Sedang 
10 S14  62  Sedang 
11 S15  62  Sedang 
12 S16  57  Sedang 
13 S20  45  Sedang 
14 S22  48  Sedang 
15 S25  42  Sedang 
16 S27  42  Sedang 
17 S28  40  Sedang 
18 S31  37  Sedang 
19 S32  37  Sedang 
20 S02  30  Rendah 
21 S04  30  Rendah 
22 S06  30  Rendah 
23 S08  30  Rendah  
24 S12  30  Rendah 
25 S13  28  Rendah 
26 S18  28  Rendah 
27 S19  28  Rendah 
28 S21  28  Rendah 
29 S23  26  Rendah 
30 S24  26  Rendah 
31 S29  23  Rendah 
32 S30  23  Rendah 
33 S33  22  Rendah 






Lampiran 3 Soal Ulangan Tengah Semester Genap 
ULANGAN TENGAH SEMESTER ( UTS ) GENAP 
SMK ISLAM TERPADU WARUNGPRING 
TAHUN PELAJARAN 2019 /2020 
 
Nama  :    Kelas  : X SEMUA JURUSAN 
No. Peserta :    Waktu  : 07.30-09.00 
Mapel  : MATEMATIKA  Hari/Tgl : Minggu, 1 Maret 2020 
 
Kerjakan Soal di bawah ini dengan benar dan jujur! 
 













2. Nyatakan satuan sudut-sudut berikut dalam satuan radian (rad)! 
a. 270° 
b. 330° 
3. Diberikan sebuah segitiga siku-siku seperti gambar berikut ini 
 
Tentukan : 
a. Panjang AC 
b. sin 𝜃 
c. cos 𝜃 
d. tan 𝜃 
e. csc 𝜃 
f. sec 𝜃 







4. Sebuah segitiga siku-siku. 
 
Diketahui nilai dari sin 𝛽 =
2
3
. Tentukan nilai dari : 
a. cos 𝛽 
b. tan 𝛽 
5. Seorang anak berdiri 20 meter dari sebuah menara seperti gambar berikut. 
 
Perkiraan ketinggian menara dihitung dari titik A! Gunakan √2 = 1,4 dan 
√3 = 1,7 jika diperlukan. 
6. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan 
trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut komplemen = 90° ) 
a. sin 36° 
b. sin 62° 
c. cos 18° 
d. cos 12° 
e. sec  12° 
7. Nyatakan perbandingan trigonometri berikut ini dalam perbandingan 
trigoometri dengan sudut komplemennya! (sudut komplemen = 180° ) 
a. sin 136° 
b. cos 105° 
c. cot 156° 
d. sec 140° 








8. Hitunglah nilai dari: 
a. sin 120° 
b. cos 150° 
c. tan 135° 
d. csc 150° 
e. cot 120° 
9. Hitunglah nilai dari: 
a. sin 330° 
b. cos 315° 
c. tan 300° 
d. csc 330° 
e. cot 300° 
10. Perhatikan segitiga siku-siku disamping! 
Jika nilai sin 𝛼 = 0,6 dan 𝑟 = 20, tentukan 
nilai dari: 
a. 𝑥  dan 𝑦 
b. cos 𝛼 
c. tan 𝛼 
d. sec 𝛼 
e. csc 𝛼 
f. cot 𝛼 








Lampiran 4 Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 
No Kunci Jawaban Skor 
1.  Diketahui  : beberapa sudut dalam satuan rad 

































= 150° 1 
  4 
2. Diketahui  : beberapa sudut dalam satuan rad 
Ditanya : nyatakan sudut-sudut dalam satuan derajat ? 
Jawab : 
1 






𝜋 𝑟𝑎𝑑 1 






𝜋 𝑟𝑎𝑑 1 
 3 
3. 
Diketahui : Sebuah segitiga siku-siku  
Seperti pada gambar disamping, dengan 













a.   Panjang AC ? 
 𝐵𝐶 = 12 𝑐𝑚 
𝐴𝐵 = 16 𝑐𝑚 
          𝐴𝐶 = √𝐵𝐶2 + 𝐴𝐵2 
 = √122 + 162 
 = √144 + 256 
 = √400 = 20  
𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐴𝐶 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 20 𝑐𝑚 
4 





















































Ditanya    :  
a. cos 𝛽 








𝑃𝑄 = 2  
𝑃𝑅 = 3  
𝑄𝑅 = √𝑚𝑖2 − 𝑑𝑒2 = √32 − 22 = √9 − 4 = √5 
2 

























5. Diket:  𝛼  = 60°  
𝐴𝐶 = 20 
√3 = 1,7 
















𝐴𝐵 = 20√3 = 20 × 1,7 = 34 
Jadi panjang AB adalah 34 m 
3 
  5 
6. Diketahui : sudut-sudut pada kuadran I 






a. sin 36° = cos(90°−∝ °) = cos  ∝ ° 
sin 36° = cos(90° − 54°) = cos 54° 
b. sin 62° = cos(90°−∝ °) = cos ∝ ° 
sin 62° = cos(90° − 28°) = cos 28° 
c. cos 18° = sin(90°−∝ °) = sin ∝ ° 
  cos 18° = sin(90° − 72°) = sin 72° 
d. cos 12° = sin(90°−∝ °) = sin ∝ ° 
cos 12° = sin(90° − 78°) = sin 78° 
 
e. sec  12° = csc(90°−∝ °) = csc ∝ ° 











7. Diketahui : sudut-sudut pada kuadran II 
Ditanya    : nyatakan dengan sudut pelurusnya ? 
 
a. sin 136° = sin(180°−∝ °) = sin ∝ ° 
sin 136° = sin(180° − 44°) = sin 44° 
b. cos 105° = cos(180°−∝ °) = −cos ∝ ° 
cos 105° = cos(180° − 75°) = −cos 75° 
c. cot 156° = cot(180°−∝ °) = −cot ∝ ° 















d. sec 140° = sec(180°−∝ °) = −sec ∝ ° 
sec 140° = sec(180° − 40°) = −sec 40° 
e. csc 116° = csc(180°−∝ °) = csc ∝ ° 
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8. a. sin 120° = sin(180°−∝ °) = sin ∝ ° 





b. cos 150° = cos(180°−∝ °) = −cos ∝ ° 





c. tan 135° = tan(180°−∝ °) = −tan ∝ ° 
tan 135° = tan(180° − 45°) = −tan 45° = −1 
 
d. csc 150° = csc(180°−∝ °) = csc ∝ ° 
csc 150° = csc(180° − 30°) = csc 30° = 2 
 
e. cot 120° = cot(180°−∝ °) = −cot ∝ ° 














  5 
9. 
a. sin 330° = sin(360°−∝ °) = − sin ∝ ° 















b. cos 315° = cos(360°−∝ °) = cos ∝ ° 





c. tan 300° = tan(360°−∝ °) = − tan ∝ ° 
tan 300° = tan(360° − 60°) = − tan 60° = −√3 
 
d. csc 330° = csc(360°−∝ °) = −csc ∝ ° 
csc 330° = csc(360° − 30°) = −csc 30° = −2 
 
e. cot 300° = cot(360°−∝ °) = − cot ∝ ° 














  10 
10. Diketahui : segitiga siku-siku  
dengan nilai sin ∝ = 0,6 dan r = 20 cm 




a. Nilai x dan y ? 

























𝑥 = √𝑟2 − 𝑦2 = √202 − 122 = √400 − 144 = √256 = 16 
Jadi panjang x adalah 16 cm dan panjang y adalah 12 cm 
 
2 























































































Soal Nomor 1 
 
Soal Nomor 2 
 
Soal Nomor 3 
 
Soal Nomor 4 
 









































































































































































































T1     √         √                                   
T2                     √                             
S1     √         √     √         √             √     
S2 √         √         √             √         √     
R1 √         √             √ √         √       √     
R2   √         √           √         √         √     
                              




Soal Nomor 6 
  
Soal Nomor 7 
  
Soal Nomor 8 
  
Soal Nomor 9 
  









































































































































































































T1 √           √         √         √       √         
T2                       √                 √         
S1     √     √                 √       √       √     
S2 √         √               √         √             
R1 √         √           √         √       √   √     






Keterangan :  
Indikator 1 = Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan 
Indikator 2 = mengubah bentuk representasi ke bentuk representasi lainnya 
Indikator 3 = Menggunakan model, diagram dan simbol-simbol untuk mempresentasikan suatu konsep 
Indikator 4 = mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan mengenal syarat yang menentukan suatu konsep 
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